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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan.
Sumbangan markah bagi tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
Jelaskan dengan contoh-contoh bagaimana akhbar Melayu di tahun{ahun
1930an membantu perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu.
Bagaimanakah media massa di negara Malaysia dapat menerapkan nilai-
nilai sejagat sedangkan bahasa-bahasa yang digunakan adatah berbilang
ragam? Bincangkan dengan menggunakan contoh-contoh.
Jelaskan perhubungan persekitaran dengan prestasi media massa.
sejauhmanakah ini mencorakkan media massa di bawah pentadbiran
Tunku Abdul Rahman berbanding dengan zaman pentadbiran Tun Abdul
Razak?
Jelaskan mesej-mesej yang disampaikan oleh komik tempatan pada
tahun 1980an dan 1990an. sejauhmanakah keadaan masyarakat
mempengaruhi mesej-mesej tersebut?
Media massa sentiasa benraspada tentang peraturan-peraturan dan
undang-undang yang membendung prestasi mereka. Jelaskan tiga
undang-undang yang berkait rapat dengan media massa. Kemukakin
contoh-contoh u ntu k memperkukuhkan jawapa n anda.
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